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nmon,Erros
En atención á las razones expuestas por
el Ministro de Marina,
Vengo en aprobar el adjunto reglamen
to, para la aplicación al ramo de Marina, de
la Ley de 30 de Enero de 1900, acerca de los
accidentes del trabajo.
Dado en Palacio á dos de Julio de mil
novecientos dos.—ALFONSO.—E1 Ministro
de Marina, 1. Cristobal Colón, de la Cerda.
REGLAMENTO
para laaplicación de la Ley de 30 de Enero de 1900
á los accidentes del trabajo ocurridos en obras y servicios
dependientes de la Administración de Marina.
Articulo 1.° Entiéndese por patrono, para la aplicación de
este Reglamento, la Administración de Marina en lo que se re
fiere á los trabajos de los Arsenales del Estado y á los opera
rios admitidos 6 contratados directamente por las Autoridades
y Jefes de Marina para la ejecución de las obras y servicios del
Ramo.
Art. 2.* Se considerarán como obreros, también para la
aplicación de este Reglamento, á los individuos de la maestran
za eventual de los Arsenales y á los operarios admitidos 6 con
tratadob directamente por las Autoridades y Jefes de Marina
para laejecución de las obras y servicios del ramo.
Art. 3.* Los asentistas de obras y servicios de Marina al
firmar sus respectivas contratas, prestarán fianza suficiente
para garantizar el pago de las indemnizaciones correspondien
tes á los accidentes del trabajo de que puedan seil víctima los
obreros por ellos empleaios, á no ser que justifiquen haberlos
- asegurado de acuerdo con lo dispuesto en el art. i2 de la Ley
en los artículos 71 y 72 del Reglamento de 28 de Julio de 1900,
en el Real decreto de 27 de Agosto y en las Reales órdenes de
16 de Cctubre y 10 de Noviembre del mismo ario.
Art. 4.0 La cuantía de las indemnizaciones establecidas
por la Ley de 30 de Enero de 1900 se regulará por el jornal que
disfrute la víctima del accidente, al ocurrir el hecho, En el
caso de que el servicio se hubiese contratado á destajo, se re
gulará el salario apreciándose prudencialmente el que por tér
mino medio correspondería en la misma localidad, á los obre
ros de condiciones semejantes á las de la víctima del accidente
en iguales trabajos y en su defecto, en los más análogos posi
ble.—En ningún caso se regulará el salario en cantidad infe
rior á una peseta y cincuenta céntimos por dia de trabajo.
Art. 5.• Siempre que en un Arsenal ó en trabajos depen
dientes del mismo ocurra accidente que produzca incapacidad
para el trabajo, el facultativo que preste al lesionado los prime-,
ros auxilios dará sin demora parte por escrito al Comandante
general del Establecimiento, describiendo sucintamente las
lesiones, expresando su opinión sobre las causas que las hayan
producido y manifestando si á su juicio hay ó no motivos ra
cionales para temer que el lesionado quede en definitiva inútil
para el trabajo, ó incapacitado para el mismo por espacio de
más de un año.
Art. 6.° La persona de quien inmediatamente dependa el
operario victima de cualquier accidente, dará sin demora par
te por escrito del hecho al Comandante general, expresando la
hora y el sitio en que ocurrió el accidente, cómo se produjo,
quienes lo presenciaron y elnombre de la víctima.
Art. 7.° El Comandante general tan pronto como reciba
los partes á que se refieren los artículos anteriores, dará con
toda urgencia las órdenes necesarias para que se abone al le
sionado la mitad de su jornal hasta que se halle en condiciones
de volver al trabajo, ó hasta que comience á percibir indemni
zación como inútil á no ser que el accidente hubiese sido pro
ducido por fuerza mayor y extraña al trabajo, sobre cuyo pun
to podrá aquella Autoridad practicar urgentemente las inda
gaciones verbales que estime necesarias siempre que existan
moti vos legítimos de duda.
Art. 8." El lesionado ingresará inmediatamente en el hos•
pital de Marina y permanecerá en él mientras su estado lo re
quiera. Si solicitase que se lepermita atender ásu curación fuera
de dicho Establecimiento, el Comandante general del Arsenal
podrá concedérselo, si el médico de asistencia. entiende que no
hay inconveniente en ello, facilitándose siempre por la farmacia
del hospital cuantos medicamentos necesite el lesionado.—La
asistencia de éste estará en todo caso á cargo de un médico de
la Armada ó en su defecto del Ejército
Art. O ° El obrero que se niegue á ser asistido bajo la di
rección de los médicos á quiénes corresponda hacerlo, según
las prescripciones de este Reglamento perdera tido derecho á
indemnización. —Tambien lo perderá el que debiend ) ser asis
tido en e ho pital de Marina se niegue á ingresar en este Es
tablecimiento ó le abandone sin haber sido dadg (le alta ni ha
llarse en las condiciones que determina el segundo párrafo del
artículo anterior.
Art. 10.° El médico encargado de la asistencia del lesio
nado, dará parte del estado de éste, por escrito, al Comandante
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general del Arsenal en las fechas 6 plazos que la misma Auto
ridad seliale.—Cuando el lesionado 'se encuentre en aptitud de
volver al trabajo, cuando surjan motivos racionales para temer
que quede definitivamente inútil ó que su incapacidad para el
trabajo ha de prolongarse por más de un año y cuando se pre
sente cualquier otra particularidad de importancia en el curso
de su curación el médico dará inmediatamente parte de ello al
Comandante general del Arsenal . —Si se formase el expediente
de que trata el siguiente artículo, el médico dirigirá al Ins
tructor los partes que prescriben los dos párrafos anteriores.
Art. 11.° Cuando el médico que haya practicado la prime
ra cura, ó el que asista al lesionado manifieste que hay moti
vos racionales para temer que la inutilidad física del obrero
sea permanente ó haya de prolongarse por más de un año, el
Comand,inte general del k rsenal dispondrá que se forme expe
die te sobre el hecho por uno de los Oficiales que presten ser
-vicio á sus órdenes interviniendo las dil gencias como Secreta
rio, un individuo de marinería ó de tropa —En el expediente se
hará constar el curso y el resultado definitivo de la curación
del lesionado, se recibirá declaración á éste y á los testigos
presenciales del suceso y se practicarán las averiguaciones ne -
cesarias para determinar con precisión si el accidente_ ocurrió
con ocasión 6 por consecuencia del trabajo ó fué producido por
fuerza mayor extraña á éste.— Se unirán á las diligencias los
partes que prescriben los artículos 3. y 6.°
Art. 12 ° Si por cualquier motivo no se instruyen diligen
cias á raíz del accidente, y no se lograse después acreditar
cumplidamente la forma y circunstancias en que se produjo,
se entenderá siempre, que ocurrió en el ejercicio del trabajo á
que se dedicaba el obrero.
Art 13.° Cuando el médico de asistencia diese parte de
que el lesionado se halla en condiciones de volver al trabajo, se
requerirá al interesado á que diga si está conforme con ello,
haciéndolo constar al pié del mismo parte . —Si el operario no
se considerase en apt:_tud de volver á sus faenas. será sometido
á un reconocimiento que practicarán dos médicos de la Arma
da 6 en su defecto del Ejército, que no hayan intervenido en la
curación y asistencia del obrero ó dos facultativos de las cla
ses indicadas y otros dos de libre designación del interesado si
éste lo solicitase.
Art. 14.° Cuando el obrero se conforme con la opinión del
médico de asistencia, respecto á su aptitud para volver al tra
bajo y cuando en otro caso lo consideren curado y útil todos
los médicos que practiquen el reconocimiento dispuesto en el
artículo anterior, el Comandante general del Arsenal ordenará
que se hagan las convenientes anotaciones en el historial del
interesado, por si las lesiones ocasionadas por el accidente tu
viesen ulteriores consecuencias y decretará el archivo del ex
pediente si éste se hubiere formado, dando noticia de todo esto
al Capitán general del Departamento.
Art. 15.° Cuando no hubiere conformidad entre todos los
médicos que practiquen el reconocimiento dispuesto en el ar
tículo 13 será sometido el obrero al reconocimiento general re
glamentario de enfermos é inútiles y según lo que del mismo
resulte. el Comandante general del Arsenal dará por terminado
el asunto en la forma que prescribe el articulo anterior, íi orde
nadará que continúe la curación del interesado.
Art. 16. Cuando el médico de asistencia diere parte de que
el obrero se halla afectado de incapacidad permanente para el
trabajo, ó cuando tal incapacidad se prolongase por más de un
año, el instructor del expediente hará que dicho médico, en
unión de otros dos de la Armada, 6 en su defecto del Ejercito,
reclinozcan al interesado y declaren si este se encuentra en
efecto inútil y en caso afirmativo, si su inutflidad es abs.iluta
le impide solo dedicarse á determinada clase de faenas. Dei
resultado de este reconocimiento se enterará al interesado re
quiriéndosele á que manifieste si se conforma con él. Si no se
zo.nformase con la declaración 6 con la calificación de su inuti
o
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lidad, se le someterá á un nuevo reconocimiento con sujeción
á lo dispuesto en el articulo 13. Manifestada por el obrero sti.
conformidad con el resulta lo de primer reconocimiento 6 prac
ticado en otro caso el segundo como se prescribe en el párrafo
anterior, el Instructor elevará el expediente al Capitán gene
ral del Departamento por conducto delComan tante general del
Arsenal.
Art. 17. Cuando no estuviesen completamente conformes
entre sí los médicos que hayan practicado el reconocimiento
que dispone el segundo párrafo del artículo anterior y cuando,
aun sin mediar esta circunstancia, las opiniones facultativas
consignadas en el expediente dieren lugar á dudas sobre la
existencia ó la calificación de la incapacidad del obrero para el
trabajo el Capitán generalordenará que, para fijar con precisión
estos dizm puntos, se someta al interesado al reconocimiento ge
neral reglamentario de enfermos é inútiles.
Art 18. Examinada la instrucción del expediente, el Ca
pitán general, después de oir al Intendente y a' Auditor, dic -
tará resolución definitiva, apreciando los informes .facul.ativos
emitidos s bre la existencia y la calificación de la inutilidad del
obrero y decretando el abono de la indernuización que corres
ponda con arreglo al artículo 4.° de la Ley de 30 de Enero de
1960, cuando constare la incapacidad producida por accidente
del trabajo, ó declarando en otro caso, qul no há lugar á dicha
indemnización =La concesión de indemnización no obsta para
que siga el Estado proporcionando al lesionado la asistencia
médica y farmacéutica que necesite como consecuen.Aa del
accidente.
Art. 19. En caso de defunción ocasionada por accidente del
trabajo, el Capitán general del Departamento, previas las inda
gaciones verbales que pueda estimar necesarias para co mpro
bar y aclarar el hecho, dispondrá que se entregue con toda ur
gencia á la familia del finado la cantidad de 100 pesetas para
los gastos de enti rro. Si la víctima no hubiese dejado familia
ó si ésta estuviese ausente 6 se negase á disponer el entierro, se
nombrará un oficial que se encargue de hacer todas las gestio
nes necesarias para efectuarlo, sin que los gastos puedan exce
der de la cantidad expresada
Art. 20. El Comandante general del Arsenal al recibir la
noticia de defunción ocasionada por accidente del trabajo, dis
pondrá que uno de los oficiales que presten servicio á sus órde
nes instruya expediente sobre el hecho,interviniendo (n lasdi
ligencias como Secretario un individuo de mariLería 6 de tropa.
En el expediente se practicarán todas las averiguaciones nece
sarias para determinar si el accidente ocurrió con ocasión del
trabaj o que ejecutaba la víctima ó fué producido por fuerza
mayor extraña al mismo trabajo El Instructor solicitará de la
Autoridad judicial que conozca de la causa formada sobre el
suceso, testimonio de la diligencia de autopsia del cadáver y lo
unirá al expediente.:--_-_=Una vez terminada instrucción de éste,
el Instructor lo elevará por conducto del Comandante general
del Arsenal al Capitán general del Departamento. Si esta Au
toridad encuentra deficientes las diligencias practicadas, dis
pon drá que se amplíen con todas las que estime necesarias
para detei minar con precisión las causas y circunstancias del
accidente.=Cuando el Capitán general, oyendo al Auditor,
juzgue comyleta la instrucción del expediente, decretará su
archivo.
Art. 21. Si el fallecimiento del obreroocurre á consecuen
cia de un hecho que haya motivado ya la instrucción de expe
diente, se continuvrá y terminará éste en la forma que prescri
be el artículo anterior.
Art, 22. Cuando el accidente ocurra fuera del Arsenal y en
trabajos que no dependan del mismo, se observarán en lo posi
ble las anteriores disposiciones, con las modificaciones que eF4-
tablecen las reglas siguientes:
La El Comandante del buque á bordo del cual ó para cuyo
servicio se ejecutase la obra origen del accidente, el Jefe de
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quien dependa directamente ésta, 6 la Autoridad local de Mari- secuencias, origen de algún otro derecho, como haber de invá
na, segú.n los cases, ejerce án las funciones que los anteriores lidos, pensión, etc., los interesados elegirán entre éstos y los
artículos confieren al Comandante general del Arsenal y cuan- concedidos por la Ley de 30 de Enero de 1900; bien entendido
do el hecho ocurra fuera de la capital del Departamento, las que aí optar por unos se renuncia á los demás.—Una vez decla
que encomienda al Capitán general el artículo 19, cuidando rada la inutilidad del obrero lesionado, se le requerirá por el
además en todos los casos de que la víctima esté conveniente- Instructor del expediente á que manifieste si se acoge á los be
mente asistida desde los primeros momentos y tramitando por neficios de dicha Ley, ó se propone ejercitar otros derechos.—
sí mismos el expediente, siempre que éste deba formarse y no Si dejáse pasar tres días sin hacer constar ante aquél funciona
tengan á sus órdenes Jefa niOficial á quien encargar su ins- río su decisión en unoú otro sentido se entenderá que opta por
trucción. la aplicación de la Ley de accidentes del trabajo —Si el obrero
2.a Si en la localidad no existiere hospital de Marina. la hubiese perdido la razón sepracticarán estas diligencias con la
Autoridad que entienda en el asunto, dictará las órdenes y persona que le tenga á su cargo
practicará las gestiones convenientes para que el obrero lesio - Art. 28 . ° La Administración de Marina no concederá las
nado ingrese en un hospital militar, si lo hubiere, y, en todo pensiones vitalicias autorizadas por el artículo 10 de la Ley á
caso, para que tenga asistencia médica y farmacéutica por las personas que opten por la aplicación de ésta, ni sustituirá
cuenta del Estado. con el seguro las obligaciones impuestas por la misma Ley á
3•1 Si no hubiese en la localidad personal suficiente de lo s los patronod.
Cuerp3s de Sanidad de la Armada y del Ejército para la asis- At, 29 .° Las resoluciones definitivas que dicten los qapi
tencia del lesionado, y en su caso, para practicar los co
rrespondi ntes reconocimientos, so encomendarán estos servi
cios á médicos civiles de reconocida pericia.
4.a Si el hecho ocurries3 fuera de la capital del Departa
mento y no hubiese facilida 1 de que el obrero se traslade á ella,
en los casos previstos en los artículos 15 y 17, la Junta que en
tiende en el reconocimiento general de enfermos é inútiles
emitirá su dictamen con presencia de las opiniones facultati
vas y demás datos que consten en el expediente.
Art, 23 Aunque se instruya causa por un accidente del
trabajo ó por hechos relacionados con él, no por eso se diferirán
los trámites que establece este Reglamelito para determinar si
existe derecho á indemnización. El Instructor del expediente,
cuando éste se procese, podrá pedir que con relación á la causa
se le faciliten cuantos datos crea necesarios ó convenientes
Art 24. El obrero lesionado podrá formular cuantas peti
ticiones estime oportunas para el cumplimiento de la Ley y de
este Reglamento ante el Comandante general del Arsenal
ante la Autoridad que deba entender en el asunto, según lo
dispuesto en el artículo 22.—Podrá también, .cuando sean des
atendidos sus derechos, entablar sucesivamente las correspon
dientes reclamaciones ante el Capitán general del Departa
mento y ante el Ministro de Marina.— Las peticiones y recla
maciones á que se refieren los dos párrafos anteriores, se harán
en papel común. El obrero podrá presentarlas por duplicado y
exigir que se le devuelva uno de los ejemplares con el recibí
del funcionario que se haga cargo del otro y el sello de la de
pendencia donde lo entregue.
- Art. 25.1' Las personas que se crean con derecho á indem..
nizaci¿n, á consecuencia del fallecimiento de un obrero por ac
cidente del trabajo, podrán solicitarla por medio de instancia
dirigida al ( apitán ge. eral del Departamento en que haya ocu
rrido el suceso y acompañada de los documentos precisos para
acreditar los fundamentos de su reclamación .—Cuanuo tengan
que justificar hechns que, por su naturaleza no sean suscepti
bles de prueba documental, podrán pedir previamente que se
instruya para ello una información, la cual, una vez termina
da se les entregará para que la presenten con instancia.
Art. 26.° El Capitán general al recibir la instancia de que
trata el artículo anterior, llamará á la vista el expediente ins
truido sobre la defunción del obrero con arreglo al artículo '20,
y después de oir al Intendente y al Auditor, dicta/ á resolución,
concediendo la indemnización que corresponda á tenor de lo
dispuesto en el articulo 5." de la Ley, si estuviese probado el
derecho á percibirla, ó declarando no haber lugar á ella en ca
so contrario. Si la víctima dejare viuda é hijos de dos 6 más ma
trimonios con derecho á indemnización, la mitad de ésta co
rresponderá á la viuda y la otra mitad á todos los hijos por par
tes iguales.
Art. 27.' . Cuando el accidente del trabajo sea, por sus con
tanes generales en los casos previs- os en este Reglamento, se
notificarán á los interesados en la forma que prescriben los ar
tículos 56, 57, 62 y 63 de la Ley de Enjuiciamiento de Marina.
-Contra ellas podrá entablarse el recurso de alzada, dentro de
los cinco días laborables siguientes al de la notificación.—Es
te recurso se interpondrá por eserito, en papel común, ante el
Capitán general del Departamento quien lo cursará con los an
tecedentes al Ministerio de Marina para la resolución que pro
ceda.—Contra la decisión que recaiga de Real orden en estos
asuntos, solo cabrá el recurso contencioso-administrativo ,
Art 30.° El derecho á reclamar indemnización por acci
dente del trabajo, cuando por cualquier motivo no se hayan
seguido los trámites que establece este Reglamento para con
cederla de oficio, ó cuando haya fall..eido la víctima, se extin
guirá al cumplirse un arlo, á contar de la fecha del suceso.
Art. 31.° En todos !os trabajos y servicios dependientes de
la Administración de Marina, se establecerán las medidas de
seguridad que se emplean de ordinario en talleres y obras, ta
les como los barandillas ó redes defensivas en los andamiages;
las vallas en los pozos y zanjas de los talleres; los avisos y se
ñales para dar fuego á los barrenos: los frenos y fiadores para
las máquinas de elevación y de transporte; y en general todas
las de uso y prácticas corrientes —Se establecerán también en
dichos trabajos y servicios las medidas de precaución que co
rrespondan á nuevas obras y procedimientos, aplicándose al
efecto las prevenciones posibles con arreglo al adelanto de
las ciencias —En las contratas que celebre la Administración
de Marina para la ejecución de obras y prestación de servicios
del Ramo, se consignará la obligación de los asentistas de esta
blecer y guardar las mismas precauciones.
Art. 32.° El Ministro de Marina, nombrará una Junta tOc
níca, compuesta de tres Ingenieros de la Armada de los que
prestan servicio en el Ministerio, para que en el término de cua
tro meses proponga qué mecanismos de los comprendidos en el
catálogo publicado por Real orden de 2 de Agosto de 1900 y de
los demás que se hayan inventado, pueden y deben aplicarse á
las obras y servicios de la Marina.— Formado el oportuno catá
logo sepublicará y cursará á las Autoridades de Marina, para
que por quien corresponda se proponga al Capitán general del
respectivo Departamento los medios de previsión que hayan
de emplearse en cada una de las obras y servicios dependientes
de la Administración del Ramo.
Art. :33. La Junta técnica propondrA, también en lo suce
sivo los mecanismos de precaución que en adelante se inven
teny que, á su juicio deban adoptarse, así como aquellos que
sean necesarios por la introducción de nuevas máquinas 6 pro
cedimientos industriales . =igual ob'igación tendrán los Inge
nieros encargados de dirigir 6 inspeccionar obras 6 servicios de
Marina.
Art. 34, Cuando por cualquier motivo no pudiese decre
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tarse en un Departamento la adquisición de los meGanismos
declarados necesarios, según las disposiciones interiores, el espectivo Capitán general lo pondrá en conocimiento del Minis
tro para que adopte la resolución que proceda.
Art. 35. Las responsabilidades penales y administrativas
que puedan nacer del incumplimiento de lo dispuesto en lostres artículos anteriores, se exigirán y harán efectivas con en
tera independencia de laobligación del Estado de aumentar
en su caso la indemnización á tenor de la Regla 5.a del artículo
5•0 de la Ley.
Art. 36. En cada Capitanía general se llevará un libro re
gistro de los accidentes del trabajo.
Art. 3-7. Siempre que se conceda indemnización con mo
tivo de un accidente del trabajo, el Capitán general remitirá
por duplicado al Ministerio de Marina una hoja en que se ex
presará:
El nombre, apellidos y edad del obrero; los nombres y ape
llidos de las personas á quienes se haya concedido la indemni
zación y su parentesco con el obrero, en caso de que el acci
dente hubiere producido la muerte de éste; la clase de trabajo
en que se produjo el accidente, las horas de jornada de la víc
tima; el día y la lura en que ocurrió el hecho; la lesión sufrida
por el obrero, especificando su diagnóstico y la calificación de
la inutilidad declarada; la indemnización otorgada, y las ob
servaciones especiales que se crean convenientes.
Disposición transitoria: -Se hará, desde luego, el requeri
miento que prescribe el artículo '¿7 á todas las personas que
tengan entabladas peticiones ó reclamaciores, por virtud de
accidentes del trabajo, ocurridos desde la promulgación de la
Ley de 30 de Enero de 1900 hasta hoy, practicándose dicho re
querimiento en la forma y con los efectos que aquella disposi
ción determina.
Disposición adicional:—Cuando se dé nueva organización á
los Arsenales, se dictarán las disposic•ones necesarias para aco
modar á ella los preceptos de este Reglamento.
Madrid 2 de Julio de 1902.
EL DUQUE DE VERAGUA.
Ill■*441,011•1•■■•■m•
IzZ,MALES CDP.-1DMI\TE8
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
instancia cursada por V. E. en carta oficial número
1.619 de 27 de Junio ultimo, del teniente de navío don
Ramón Rodríguez Navarro. ha tenido á bien conce -
clerle el pase á la situación de residencia para ese De
partamento
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de Julio de 1902.
ElGeneral encargado del despacho,
JosÉ M.' JIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
111411~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) atendiendo á
lo solicitado por el teniente de navío de primera cla
se D. Claudio Alvargonzález Zarracina, ha tenido á
bien concederle dos meses de licencia por enfermo
para Gijón y Alceda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Julio de 1902.
ElGeneral encargado del despacho.
JOSÉ M.a JIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
■11111■11111111~
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En Real orden de 26 de Junio último,
se dijo por el Ministerio de la Guerra á este de Mari
na lo iguiente:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Nlinistro de la Guerra me dirijo á V. E. para ma
nifestarle que habiendo correspondido ingresar en la
Guardia civil á los individuos del Cuerpo de Infante
ría de Marina que se expresan en la adjunta relación
que comiPnza con Julio Pérez García y termina con
Guillermo Orihuela López, se dispone que en la pró
xima revista de Comisario del mes de Julio causen
alta en las Comandancias de aquel instituto, que se
designan en la misma.»
De igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marin], lo traslado á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes, con copia de la relación
de referencia —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 3 de Julio de 1902.
ElGeneral encargado del despacho
JosÉ M'a JIMENEZ
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que «e cita.
Cuerpos á que part
necen. Clases.
Cuadro de Reclut
n.° 3 de Inf.a M.* Sarg..
Id. íd. n.o 1 id. id. iCabo..
Id. íd. de íd. id... Otro..
Zona íd. n.° 1 íd. id. Solde °
2.° Reg.° de id, id. Otro..
Cuadro de Reclut..
n.° 3 íd. id..... Otro..
TercerReg.° id. id. Otro..
NOMBRES
Julio Pérez García.....
Coman laudas
á que son
destinados.
Valencia
Nazario Fernández
Díaz r-Tuelva.
José Jiménez González Canarias
Facundo Muilóz Mar
tínez Guadalajara
Manuel Santos Martí
nez Palencia
Laureano Sánchiz Pé
rez.. Tarragona
Guillermo OrihuelaLó
pez... . . .....• Navarra•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co
mandante de Infantería de Marina D. Pedro Pasquau
y Viso, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
cederle dos meses de licencia por enfermo para Eaux
Bonnes (Francia).
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
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miento y el de esa Corporación.—.Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar -
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Corno consecuencia de la instancia que se acom
pañaba á su comunicación de 18 de Noviembre del
año último, promovida por el sargento sagundo de
Infantería de Marina, entonces afecto á esa Compañía,
Ramon Rivero Feijóo, en súplica de que se le pro
mueva al empleo de sargento primeropara cubrir una
de las seis vacantes ocasionadas por los de dicha cla
se José Garanché, Francisco Sierra, Juan Polope, An
gel Picos, Eladio Zabala y Pablo Galiano, fundándose
en que á las clases subalternas de la Armada en las
que existe igual ó mayor excedencia, se les aplica
únicamente el .50 por 100 de amortización; teniendo
en cuenta que las vacantes á que alude el protnovente
en su solicitud han ocurrido todas coa posterioridad
á la Real orden de 28 de Abril de 1900 que determi
nó se amortizáran interinamente todas las vacantes
que ocurrieran en las clases de sargentos mientras
exista excedencia, S. M . el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado desestimar la petición del recurrente.—Ahora
bien, en vistade las atendibles razones expuestas por
la Inspección general de Infantería de Marina y de
que durante el periodo transcurrido desde el 28 de
Abril citado á la fecha se ha amortizado consiidera
blemente la excedencia en las' clases á que alude este
expediente, de acuerdo con el informe emitido por la
Intendencia general de este Ministerio, es así mismo
la soberana voluntad de S. M. se practique en las cla
ses de sargentos la amortización del excedente con el
50 por 100 de las vacantes que ocurran, dando las
demás al ascenso á fin de igualar á dichas clases con
las de los Cuerpos subalternos de la Armada,
De Real orden lo digo á V. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. muchos años.
Madrid 24 de Junio de 1902.
Er, D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sres. Capitanes-generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Gobernador de las Posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) de
comunicaciones números 42 y 163 de 20 de Enero y
11 de Abril últimos, respectivamente, pasadas por el
General jefe de la Brigada de Infantería de Marina de
ese Departamento á la Inspección general de su
Cuerpo dando cuenta de la escasez de metálico en
1
1
1
que se encuentran las unidades que la forman, de
acuerdo con lo informado por la Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido disponer se manifies -
te á V. E. que comparados los créditos concedidos
por el presupuesto á las fuerzas de Infantería de Ma
rina de ese Departamento con. los consignados por la
Ordenación de Pagos de este Ministerio en los cuatro
primeros meses del actual ejercicio, aparece que se
han facilitado unas tres mil pesetas más de las que le
han correspondido, teniendo ,para ello en cuenta la
considerable baja de ciento ~renta y ocho mil quinien
tas sesenta y cuatro pesetas, que para los tres Departa
mentos y en todo el año consigna. el presupuesto al
final del art. 2 del capítulo 3, toda vez que en lo re
ferente á los capítulos 3 art. 8 y 4 art. 2 se han faci
litado las consignaciones completas.
La indicada baja que equivale á los haberes de la
tropa embarcada que afectan al capítulo 3 artículo 1
I ha debido ser causa de la falta de crédito que en es -
te artículo se ha notado al terminar el ejercicio pa
sado y probablemente aparecerá tambien en el vigen
te. Para premios de reenganche se ha facilitado con
exceso lo pedido por el Departamento, puesto que no
ha solicitado más que doce mil pesetas y se le han en
viado diez y nueve mil ciento. Respecto al suspenso
asignado expresamente para Infantería de Marina, en
21 de Nlarzo se consignaron al Departamento veinte y
un mil pesetas al capítulo 3 art. 8 para haberes y seis
mil al capítulo 4 artículo 2 para raciones; y en cuan
to á las cantidades que se adeudan por falta de cré
dito legislativo, se han formado liquidaciones de
ejercicios cerrados para incluirlas en el primer pro
yecto de presupuesto que se redacte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy como resultado cle dichas comunicaciones.
Dios guarde á V.E muchos años.--Madrid 4 de Ju
lio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ATEÍDICO
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal de lo Con
tencioso-administrativo del Consejo de Estado, eu 28
de Junio último remitió Ceslim-o-nio de una sentencia
que literalmente dice así.—D. Julian González Tama
yo, Secretario Mayor del Tribunal de lo Contencioso
administrativo.—Certifico: que por éste Tribunal se
ha dictado la siguiente.—Sentencia.—En la Villa yCórte de Madrid á 9 de Junio de 1902, en el pleito que
ante Nos pende en única instancia entre parte, de la
una D. Enrique Saenz de Pinillos,, demandante re
presentado por el letrado D. Ramiro Alonso deVilla
padierna, y de la otra la Administración general del
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Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal sobre
revocación de las Reales órdenes del Ministerio de
Marina de 18 de Septiembre y 9 de Noviembre de
1901.—Resultando: que D. Enrique Saenz de Pini
nos, teniendo en el Cuerpo Juridico de la Armada la
categoria de teniente Auditor de segunda clase, fué
destinado de Fiscal del Apostadero de Filipinas, des
tino de que se posesionó el 6 de Marzo de 1896, en
cuya situación con fecha 4 de Septiembre del mismo
año ascendió á teniente Auditor de primera clase, si
guiendo desempeñando el cargo de Fiscal del Apos
tadero de Filipinas, inferior á su categoría, hasta el
2'7 de Julio de 1897, ó sean diez meses y veíntitres
la demanda con la súplica de que con revocación de
las precitadas Reales ordenes, se declare que al ocu
rrir la vacante de Auditor en el Cuerpo Jurídico en
14 de Agosto de 1901, D. Enrique Saenz de Pinillos,
reunía las condiciones reglamentarías para el ascen
so y que en su consecuencia tiene derecho á que con
esa antigüedad se le ascienda en la expresada cate
goría de Auditor, en la vacante y lugar aludidos con
abono del sueldo asigmado á la misma categoría.
Resultando: que emplazado el Fiscal para contes
tar dicha demanda, lo ha verificado pidiendo se ab
suelva de ella á la Administración general del ;i:stado
confirmando las resoluciones inpugnadas.—Visto:
dias, desde cuya fecha hasta el 6 -de Diciembre del siendo Ponente
el Consejero Ministro D. José María
precitado ario de 1896, en que regresó á la Peninsula. Jimeno
de Lerma.—Visto: el artíctilo 3.° del Regla
cuyo espacio de tiempo suma cuatro meses y nueve
mento del Jurídico de la Armada de 17 de Nevie'nbre
días estando encargado por sucesión de mando y en de 1886, que establece los destinos que
habian de des
comisión por ser cargo superior á su emPleo de te- empeñar las clases del expresado Cuerpo.—Visto:
el
niente Au iitor de primera clase de la Auditoría gene- 1artículo 5.° del citado Reglamento que dispone.—Las
ral del apostadero, lo cual hace un total e servicios plazas reglamentarias
no podrán desempeñarse sino
en dicho empleo, con destino inferior uno y superior por las clases
del Cuerpo á cuya categoría están res
otro en comisión, de un año dos meses y veintiocho pectivamente asignados en
el artículo 3.°4—Excep -
días .—Resultat'ido: que en la expresada categoría de túanse: 1.° Los casos de
sustitución interina con arre
teniente Auditor de primera clase fue nombrado y se glo á las Ordenanzas,
á las disposiciones legales pos
posesionó del destino de Fiscal del Departamento de tenores y
á lo prescrito en este Reglam.euto. 2.° Los
Ferrol el 1.° de Mayo de 1h18, destino que posterior- en que continuen ejerciendo
sus anteriores destinos
mente con el de Cádiz desempeñó hasta el 14 de Agos- en Ultramar, los
individuos que fuesen ascendidos,
to ,de 1901, durante un ano, ocho meses y catorce
conforme establece el artículo 7 .°-3.° Cuando no hu
• ellas descontados los dos meses en que por dos veces biese
funcionarib de la clase á que con esponda el
_y para atender al restablecimiento de su
salud estuvo destino, ó se hallase con licencia ó en comisión espe
excedente.—Resultando: que en esta situación y con cial conferida de
Real orden. —Visto: El artículo 7.°
ocasión de una vacante de Auditor ocurrida en el
del mismo Reglamento que preceptúa.—Los funciona*
Cuerpo en la indicada fecha de 14 de Agosto
de 1901,
•
se remitieron á la Junta clasificadora los antecedentes
personales de Saenz Pinillos, para la clasificación
de este.—Resultando: que la citada Junta compuesta
de cinco Generales de la Armada, clasificó por una
nimidad al recurrente de buen Jefe y apto para el as
censo, y por mayoría informan que tenía cumplidas
las condiciones para el ascenso, formulando voto par
ticular dos vocales respecto á este último extremo
siendo de opinión que si bien Saenz de Pinillos, era
buen Jefe y apto para el ascenso, no reunía
las condi
ciones legales necesarias para dicho ascenso por
no
haber desempeñado dos arios un destino asignado á
su cate-goría.—Rezultando: que dictada por el Minis
terio de Marina Real orden en 18 de Septiembre últi
mo, de conformidad con este dictamen, y
elevada ins
tancia por el recurrente al propio Ministerio por
el
conducto del Capitán general del Departamento de
Cádiz, en la que aquel solicitaba por las razones que
exponía que se le promoviese al empleo inmediato,
se dictó la Real orden de 9 de Noviembre siguiente,
anos ae
desestimando lo pretendido en dicha instancia.—Re
sultando: que contra ambas Reales órdenes interpuso
4 recurso contencioso ante éste Tribunal el
Letrado
don Ramiro Alonso de Villapadierna, formalizando
nos del Cuerpo Jurídico de la Armada destina os a
las Provincias de Ultramar ejercerán en ellas sus res
pectivos cargos por el término de 6 años, pero podrá
el Gobierno relevarlos antes de dicho plazo por con
veniencias del servicio.—Los Aud,tores y tenientes
Auditores que ascendiesen hallándose en Ultramar,
continuarán desempeñando en comisión el mismo des
tino, si no les correspondiere en propiedad otro, si es
-
tuviere vacante, de los asignados á su nueva clase
hasta cumplir el plazo expresado.—Visto: el articulo
:32 del Reglamento repetido según el cual:—No podrá
concederse en el Cuerpo Jurídico de la Armada ascen
so alguno sin vacante que lo motive, debiendo
los in
dividuos á quienes coresponda ascender por antigüe
dad, reunir además las condiciones siguientes:-1."N0
tener nota de demérito que produzca retardo ó poster
gación, ya por haber sido motivada en pena impuesta
á consecuencia de un defecto de conducta 6 de
falta
en el servicio, ó ya por no tener aun la in3trucción
necesaria para el empleo inmediato.-2.a Llevar
dos
-ercicio en destino asignado á sus clases res
siderando: Que la cuestión suscitada en el expedien
te gubernativo cuya definitiva resolución ha
dado
origen á la presente demanda, se contrae á determi
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nar si ei tiempo servicio en comision por ei teniente
Auditor de 1.8 clase D. Enrique Sáenz de Pininos,
en cargos de distinta categoría á la de su empleo
efectivo, se le debe ó no computar, para los dos años
que establece, para el ascenso ei artículo 32 del Re
glamento del Cuerpo Jurídico de la Armada.—Con
siderando: que si bien es cierto, que por dicho ariícu
lo se requiere, como uno de los requisitos esenciales
para el ascenso de los individuos que á dicho Cuer
po pertenecen el de llevar dos años de ejercicio
en destino asignado á sus clases respectivas per el
art. 3.° no lo es menos que el precepto absoluto del
citado artículo 2.° tiene sus limitaciones en lo estable
cido en otros del mismo Reglamento, limitaciones
que constituyen casos de excepción que deben apre
ciarse y tenerse en cuenta para los ascensos regla
mentarios de los individuos del Cuerpo á quienes
puedan afectar.—Considerando: Que existe tal exce )-
ción en lo dispuesto en el art. 5.° que al par que ra
tifica de modo claro y preciso el principio ó base
esencial de que las plazas reglamentarias no podrán
ser desempeñadas si no por las clases del Cuerpo á cu
ya catégoria están respectivamente asignadas en el
art. 3.° separa ó exceptua de tal precepto, los casos
de sustitución interina y necesaria y otros que taxa
tivamente fija y señala.—Considerando: Que así mis
mo puede admi:irse, como caso de excepción lo de
terminad() en el art. 7.° según el cual, todos los fun
cionarios del Cuerpo Jurídico de la Armada, destina:-
dos j lasprovincias de Ultramar, ejercerán en ellas sus
respectivos destinos por el término máximo de seis
años y los Auditores que ascendiesen hallándose en
Ultramar, continuarán -desempeñando en comisión el
mismo destino si no les correspondiese en propiedad
otro si estuviese vacante, de los asignados á su nue
va clase ha,ta cumplir el plazo expresado.—Conside_
rando: Que no seria justo ni equitativo, que los indL
viduos del Cuerpo de que se trata que hallándose en
aptitud de ascender á la categoría superior inmedia
ta de la correspondiente al destino que desempeña
ron en Ultramar, fueren postergados en su derecho
al ascenso por no haber cumplido los dos años de
ejercicio en dicho destino, su cumplimiento debido no Ies á voluntad de los interes.idos, si no á mérito de
preceptos del Reglamento por necesidades de servi
cio ó por intereses generales del Gobierno.—Conside
rando: Que si el demandante Saenz de Pininos, obli_
gado por tiempo reglamentario de residencia y por
sustitución interina necesaria, continuó desempe
ñando en el apostadero de Filipinas, un cargo de di
ferente categoria ó clase de aquel á que fué ascen
dido en dicho apostadero, no debe serle imputable
tal circunstancia en perjuicio de su derecho al ascen
so que se leha negado por la resolución que ha dado
motivo al presente litigio.—Fallamos.—Que debenios
revocar y revocamos las Reales ordenes del Ministe
rio de Marina de 18 de Septiembre y 9 de Noviembre
1 de 1901 r declarar como declaramos que hallándose
comprendido D. Enrique Saenz de Pinillos en los ca
sos de excepción de los artículos 5.° y 7.° del Regla
mento del Cuerpo Jurídico de la Armada, tenia las
condiciones que el mismo requiere para el ascenso á
la clase de Auditor cuando se dictó la mencionada
Real orden, la cual queda sin valor ni efecto.—Así
por esta nuestra sentencia que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la (Jolección Legislati
va lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Fer
min II. Iglesias.—Felix Garcia Gomez —Demetrio
Alonso Castrillo.—José Gonzalez Blanco.—José Ma
ría Jimeno de Lerma. -Publicación.—Leida y publi
cada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Don
José María Jimeno de i ,erma Consejero de Estado y
Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administra
tivo celebrándo la Sala audiencia pública en el día de
hoy de que certifico como Secretario. -Madrid H de
Junio de 1902.—Julio del Villar.—Y en cumplimiento
del art. 8 de la ley orgárfica de esta Jurisdicción,
expido el presente testimonio, que se remitirá al Mi
nisterio de Marina para los efectos del expresado ar
ticulo y del 84 de la referida ley .—Madrid 27 de Ju
nio de 1902.—P. S.—Ld°.—José María Argota.»
Para dai cumplimiento á lo resuelto en la anterior
sentencia, S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner que quPden sin efecto las referidas Reales- or
denes de 18 de Septiembre y 9 de Noviembre de 1901
y que en su consecuencia sea propuest5 para su as
censo al empleo inmediato, el teniente Auditor de 1.a
clase D. Enrrique Saenz de Pinillos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación*.—Dios guarda á V. E.
muchos años.—Madrid 1.° de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
'Sr.Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Excmo. Sr : Para dar cumplimiento á lo resuelto
por el Tribunal Contencioso-administrativo del Con
sejo de Estado, en sentencia de 9 de Junio del corrien
te año 1902, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover al empleo de auditer al teniente auditor de
primera clase D. Enrique Saenz de Pillines y Blanc,
con la antigüedad de 15 de Agosto de 1001, que será
colocado en el escalafón delante de D Cándido Bonet
y Navarro; para cubrir esta vacante reglamentaria de
teniente auditor de primera clase, al de segunda clase
don Jesús Cora y Cora y teniente auditor de segunda
clase por corresponder esta vacante al turno de as
censo, al de tercera D. Antonio Cebreros y Trigueros,
y á teniente auditor de tercera clase al auxiliar del
Cuerpo D. Manuel Navarro y López Todos tienen
cumplidas las condiciones exigidas para el ascenso,
habiendo sido propuesto el último antes que el auxi
liar que le precede en número D. Nicolás Cabezas por
no llevar este dos años de destino asignado á su ela
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se, como dispone el artículo 32 del Reglamento del
expresado Cuerpo, debiendo disfrutar en sus nuevos
empleos la antigüedad del 2 del actual.
Es así mismo la voluntad de S. M. que ingrese en
en el Cuerpo Jurídico para cubrir la vacante de auxi
liar del mismo, que también corresponde proveer, el
aspirante D. José M. Armada y Soto que es el pri
mero de su clase. contándosele la antigüedad en su
empleo desde la fecha de toma de posesión de su pri
er destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Fiscal del Departamento de Cartagena
al teniente auditor de primera clase D Jesús Cora y
Cora; auxiliar de la Auditoría del Departamento de
Ferrol al teniente auditor de segunda D. Antonio Ce
breros y Trigueros; Secretario de justicia del Depar
tamento de Cádiz al teniente auditor de tercera don
Manuel Augusto Asensio, y del de Cartagena al del
mismo empleo D. Manuel Navarro y López.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de Julio de 1902.
EL D DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar auxiliar de la Auditoria del Departa
mento de Cádiz al auxiliar del Cuerpo Jurídico de la
Armada 9. José M a Armada y Soto.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y el del interesado que es en la actualidad Secreta
rio de la Audiencia territorial de la Coruña y deberá
optar entre este cargo y el destino que se le confiere.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de
Julio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el auditor de la Armada D. Enri_
que Saenz de Pininos quede en situación de exceden
cia, pudiendo residir en Valencia, de cuya situación
no comenzará á disfrutar hasta que se presente en
ese Departamento el nuevo Fiscal que ha de relevarle.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dies guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de Julio de 1902.
EL D. DE,VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: En contestación á la carta oficial de
V. E. número 2.300 del 27 del mes próximo pasado
sobre haber autorizado al capellán de Departamento
donManuel Robles yPostigo elpasarlarevista d el mes
actual en el Departamento del diguo cargo de V. E.
por encontrarse enfermo y haber solicitado el retiro
del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar lo hecho por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de
Julio de 1902.
El General encargado del despacho.
JOSÉ M.a JIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Pro-Vicario general castrense.
Excmo. Sr.: S. M. él Rey (q. D g.) accediendo á
lo solicitado por el segundo capellán de la Armada
don Fructuoso Loredo y Sanchez, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para
Caldas de Oviedo (Asturias) debiendo volver á su
destino en el Hospital de San Carlos una vez termi
nada la licencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de Julio de 1902.
ElGeneral encargado del despacho,
JosÉ M.6 JIMÉNEZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Pro-vicario general castrense.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1636 cursando instancia del segundo
practicante en situación de excedencia, D. Juan Díaz
Rodríguez, en súplica de que se ie sea concedidal la
residencia para toda la Península, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Sanidad , ha tenido á bien ac
cederá lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
tEL MINISTERIO DE MARINA
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de
Julio de 1902.
El General encargado deldespacho,
JOSÉ M. JIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol•
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm 1650 cursando instancia del sub-ayudan
te de segunda clase D. José María Gazalla en sú
plica de tres meses de licencia por enfermo, S. M el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, ha tenido á bien con -
ceder al recurrente la licencia que solicita, debiendo
presentarse una vez terminada ésta en el Departamen
to de Cartagena á donde fué destinado por Real orden
de 21 de Junio último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dio si guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5
de Julio de 1902.
ElGeneral encargado del despacho
JOSÉ W. JIMENIKZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
issamintÁ
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial ide V. E.
número 1140 de 3 de Mayo último, con la que cursa
instancia del fogonero de primera clase de la dota.
ción del Cárlos V. José Antonio Ruiz Segura, en sú
plica de que se le abone el sueldo de cien pesetas que
le corresponde en segunda campaña voluntaria y las
diferencias que dejó de percibir desde que ingresó en
ella, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con la Direc
ción del personal é Intendencia general de este Minis
terio, se ha servido disponer que el recurrente solo
tiene derecho al abono del sueldo de cien pesetas men.
suales desde primero del actual, toda vez que el exa
men para pasar á su nueva campaña no lo ha verifi
cado hasta el mes de Mayo último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma
drid 27 de Junio de 1902.
El General encargado del despacho.
JOSÉ M. JIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
'a>
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Como contestación á la carta oficial
de V. E. núm. 927 de 10 de Abril último, en que re
mitía instancia de la Junta directiva de la Sociedad
de pescadores del puerto de Laredo, en súplica de
que se restablezca allí la Ayudantía de Marina
suprimida en el ario 1893, S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Junta Con
sultiva de este Miuisterio, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado, restableciendo la citada Ayudan
tía en las mismas condiciones que lo estaba anterior
mente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 3 de
Julio de 1902.
El General encargado del despacho,
Jos-¿ M a IMENEZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Director del personal.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr., En vista del expediente incoado con
motivo de instancia de D. Patricio Vilabrú y Salamó,
vecino de Rosas, en solicitud de autorización para
ensayar en la pesca denominada á la Encesa la luz de
nominada Clevelani, del modelo que acompaña á su
instancia, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con el
parecer de la Junta Ccnsultiva de este Ministerio, ha
tenido á bien resolver: que no hay inconveniente en
que se autorice al solicitante para ensayar la referida
luz Cleveland si se comprueba que dicha luz reune las
condiciones necesarias de seguridad, á fin de preve
nir accidentes desgraciados para las embarcaciones
y personal quc,l, la emplee.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 3 de Julio de 1902,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
--■1111•19~--
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2.303 de 28 de Junio último, con la que remite
las características del vapor Mercedes, S. M. el Rey
(q, I). g.) ha tenido á bien asignarle la serial distin
tiva II. V. F. G.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
3 de Julio de 1902.
El General encargado del despacho,
JosÉ M.' J MÉNEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,
4111■•<1111.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.. Conforme el Rey (q. D. g ) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña liaría Vicenta Villasuso y Piñón, y á sus hijosdoña Amparo, D.' Antonia, D a Amalia, D. German
Pedro, D. Manuel y D. Ginés Jarrín Villasuso y en
te nada D. Aurora Jarrín Fernandez, en concepto de
viuda de las terceras nupcias é hijos, respectivamen -
te, del maestro mayor del arsenal de Ferrol, D. Ca
yetano Jarrín Carballosa corno comprendidos en la
ley de 22 de Julio de 1891, y en la Real orden de Marina
de 17 de F nero de 1902, de caracter general y dicta
da de acuerdo con lo informado por el Consejo de
Estado, la pensión anual de cuatrocientas pesetas que
señala la tarifa al folio 107 del Reglamento del Mon
tepío militar, á familias de segundo teniente, empleo
á que se hallan asimilados los alfereces de fragata,
cuya graduación, según Reglamento, corresponde á
los maestros mayores que era el que disfrutaba el
causante al pasar á situación de retirado en Marzo de
1895. Dicha pensión debe abonarse á los interesados,
por la Delegación de Hacienda gle la Coruña, desde
el 16 de Septiembre de 1900, siguiente día al del óbito
del causante, en la forma siguirInte; la mitad á la viu
da mientras conserve su estado y la otra mitad, por
partes iguales entre los referidos huérfanos D. Au
rora Jarrín Fernandez, D.' Amparo, D.' Antonia,
D.' Amalia, D. German Pedro, D. Manuel y D. Ginés
Jarrín Villasuso; á las hebras mientras permanezcan
solteras y á los varones hasta el 24 de Julio de 1902,
4 de Marzo de 1909 y 19 de Febrero de 1911, en que
cumplirán respectivamente los 24 años de edad, Si
antes no perciben sueldo del Estado, provincia ó mu
nicipio, debiendo acumularse la parte de los quevayan
perdiendo su aptitud legal en lo> que la conserven,
sin nuevo señalamiento. Los huérfanos D. German
Pedro yD. 1Ianuel que residen en la República Meji
cana, deben atenerse á las disposiciones dictadas por
el Ministerio de Hacienda para los pensionistas que
residen en el extranjero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamentp del Ferrol
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Salvador Bosch Ferriz, y á su esposa Josefa Palau
Verdú, padres, pobres, del s31dado de Infantería de
Marina José, que falleció de resultas de heridas reci
bidas en acción de guerra en Filipinas el día 23 de
Mayo de 1899, en estado de soltero, como comprendidos en la Ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual
de ciento ochenta y dos pesetas cincuenta céntimo>, que
señala el artículo 5.° de la referida Ley á familias de
soldado.% Dicha pensión debe abonarse á los interesa.
dos, en coparticipación y sin necesidad de nuevo se
ñalamiento á favor del que sobreviva, por la Delega
ción de Hacienda de Valencia, desde el 6 de Ago to
de 1901, fecha de su instancia en solicitud del benefi
cio, según dispone la Real orden de Marina de 12 de
Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña Manuela Polo y Meicól, viuda del capitan de In •
fantería de Marina retirado u. Rafael Tamajón Repi
so, como comprendida en la ley de 22 de Julio da
1891, la pensi")n anual de seiscientas veinticinco peset as
señalada en la tarifa al folio 107 del Reglamento del
Montepío militar á familias de capitanes en actividad,
que es la que le corresponde con sujeción al empleo
y sueldo de retiro que disfrutaba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
22 de Noviembre de 1901, siguiente día al del falleci
miento del causante y mientras permanezca viuda.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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MINISTERIO DE MARINA
DE ANUNCIOS
013Ri.A.B
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Pesetas
Etrxacto y Clave de la Legislación Marítima de España.. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada .
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry)
Diccionario de la Legislación de Marina. . , . • . . .
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Julien de
la Griviere • • • • •
Un Almirante del Siglo XV/ (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de rubiicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición)..
Electricidad Práctica, (9.a edición)...
(9.a id. empastada)
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad).
Colección de artículos sobre construcción naval mercante. • ..
Guía práctica del Marino mercante en rústica
empastada
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación ton el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) rústica
Luces de situación ti reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)
Los Contadores de Electricidad
La telegratia sin hilos (f4:n preparación)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho _Internacio
nal para los alumnos de Náutica. kEn cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pleparación)..
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
2'50
2'50
•■•■•
«mame.
4,00
7'00
8'00
1'50
7'00
7'50
8'00
15'00
1'50
260
3'00
••■•■••
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro y
de América.
•
eúDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
HARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
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EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO Dlie MADRID,
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu.
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, preví ) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari.
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompaharse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo ademas el del
certificado si se desea recibir en esta forro única en q ue se
puede garantizar el envio.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
•
TENIENTE DE NAVi0 DE PRIMERA CLASE
historia Marítima Mililar de IlEspaña.—Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zeolals~gratia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y al
captura y conservad u cientifiva de sus especi. Ilustrado con loto!ipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS.anual de leglologia ilarina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Espa-ña,Islas Baleares, con oescripción de los artia,s mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legislación. Ilustrado con fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.
llanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Ilidro.iiágráfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
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OBRAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espalda desdela Coruña al río Bidasoa, 1901Derrotero de la costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900 • .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897 . .
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1833..Idem íd. tomo 3.°, 188.3
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865Costas de Mejico y Gouda de Campeche faccícula,2.a, 1898.• ..... ........... • • .....
Derrotero del Archipiélago Filipino,1; 9.'dem para la navegación del Archip ,élago de lasCarolinas, 1886. .....
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 .
ldem de las costas de la América meridio
nal, 1865 .....
Derrotero de las islas Marianas, 18e3
Navegación del Oceauo Pacífico, 1862
Idem íd. Atlántico, 1864
'dem del mar Rojo, 1887
Suplemento al alterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría _
Consid¿raciones generales sobre el Océano Indi
co, 1;9
Instru cciones parad paso del estrechode Ranka, 1861
Derrotero del Océano Indico tomo ,; 1887
Idem íd. íd.. íd. 18b9
íd. íd. íd. íd. in; 1891
íd. de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde cabo Espartel á Sierra Leona; 1875... ....
Derrorero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
cabo López: 18b0 .
Idem de la íd. (3.a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
nstrucciones para la navegación del estrecho de Ma
luca: t:36. ,
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta: 1874 • •• -
Idem del mar de China; tomo I: 1872
íd íd. íd. ii: 1878
Suplemento al tomo in 1891... • ....... .
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional: 187.3
Derrotero del Estrecho de Magallanes: 1874
Idem del golfo de Adem 1887
íd. de la costa E. dé los Estados Unidos: 1889
íd. de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
naírtica por Mendoza con explicación (edición
le 1898)
MIAU BRIDO IIARITIMO
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PESETAS
6,00
6,25
6,1:0
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,0a
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
600
4,50
4,50
2,00
6,00
6,00
3,50
3,00
5,00
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo, 1897... .......... ..... • .. 2,00
na de íd. de las costas occidentales de Europa des
em el Estrecho de Gibraltar hasta Bélgica, 1898. 2,00
cdui de id de las costas occidenthles y septentriona
dldules ue Huropa desde Bélgica al mar Blanco in
d emsive 1." parte, 1866
eeI Id. id. 2.' parte, 18 96.... ••• •• • ..
2,00
1,50
1
generales de la Armada naval de
1119
1793, 1
PFPETAs
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00Idem de íd. de las costas orientales de la Am.érica
inglesa de los Estados Unidos, 1896 . . 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idemde las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901. ........ ...... ... .. 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 1,50
SIS 1 EUA EN PROYECTO
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1901 1,00
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES LTC.
t0 I. 10,00Ideal íd. íd. tomo ir. .
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 190i .... 0,50
Reales ór denes de gei eralidal tomo I: 1824... .... 1,50
Id id id íd. ri. 1825 1,50
Id. íd. Id íd. In: 18M.. 1,50
Id íd. id íd. iv: 1897 2,50
Id. íd. íd. íd. v: 1828 3,00
Id íd. íd id vi: 1829 3,00
Id. íd. íd. íd. v ii: 1830.. 2,00Id. íd. id íd. vil: 11s31 2,00
Id. íd. íd. íd. ix: 1832 2,00
Id. id. íd. id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos 2,00
ORR tS DIVERSAS
Código internacional de sehales (5.1 edición) 1901. . 15,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natticas por Terry. 187. 4.... 12,50
ORDEN INZAS, REGLA MENTOS Y
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima. 1845 .. . . . . . . . 1 1,25,.
Id. o. 1846
Id. íd. 1847 .
. . 1,251•
Id. íd. 1849 .0.••••
I 11,2255Id. Id. 1848
1 1,25Id id 1850 ..............
. tii 1,25
Id id 1851 1 1,25Id. íd. 1852 4,", 1,25Id. íd. 1884 . I); 1,2a
Id. id 1855 :, 1,25
Id. id. 1886 . . -;;14 1,25Id. íd. 1887 .1,25
Id. id. 1888. •io 1,25Id. íd. J.889 1
Id. íd. 1890 1 1,15
Id. íd. 1891. .. il,
7
1,25
Id. la. 1892 ... . 1,25
Id. id. 1r94 . . . 1,25
Id. íd. 1895 ....,. . 1,25
OBRAS DIVERS IS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:...... 0,00
Organización del servicio interior de los buques de la
A.rmada........ ........... .. ..... ....... ..... 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem Id. id., en rústica: 1888 1,50
........•
e•
